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S – площадь участка, га; 
n – число пересечений линий палетки с границами рабочего участка и  вкрапленных контуров. 
Исходя из нескольких методик определения длины гона рабочего участка (поля), важной целью является 
установление взаимосвязи этого технического показателя с такими характеристиками как площадь и пери-
метр. 
В качестве объекта исследования используются рабочие участки, сформированные на пахотных землях в 
СПК «Ленинский путь» Слуцкого района Минской области и КСУП «Первомайское» Дубровенского района 
Витебской области.     
Площади их участков изменяются от 4,1 га до 146,0 га в СПК «Ленинский путь», а в КСУП «Первомай-
ское» — от 3,0 га до 88,8 га.  В то время как периметр рабочих участков находится в пределах от 110 м до 
639 м в КСУП «Первомайское» и от 69 м до 501 м в СПК «Ленинский путь».  
Установленная длина гона колеблется от 233,1 м до 1073,6 м для рабочих участков КСУП «Первомай-
ское», и от 200 м до 1513,6 м для рабочих участков СПК «Ленинский путь». 
В ходе экспериментальных исследований с использованием программы Regre 2.8, способной выполнить 
множественный корреляционный анализ, установлены  линейные уравнения 2-х факторной корреляционной 
модели зависимости длины гона рабочих участков от их периметров и площади. Так, для КСУП «Первомай-
ское» уравнение корреляционной модели имеет вид: 
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Для СПК «Ленинский путь» взаимосвязь представлена в следующем виде: 
 
                                                                                                                                                   (6) 
 
В результате определено, что корреляционная связь по хозяйствам между длинной гона и площадью ра-
бочего участка изменяется от 0,64 до 0,73, а между длиной гона и периметром от 0,46 до 0,72.   
Исходя из этого, в ходе анализа корреляционных моделей выявлена сильная степень линейной взаимо-
связи между длиной гона, площадью и периметром рабочего участка.  Таким образом, увеличение площади 
рабочего участка и его периметра приводит к росту длины гона, что обеспечивает увеличение эффективно-
сти и использования сельскохозяйственной техники при выполнении полевых работ.   
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Значение хмеля обусловлено тем, что шишки этого растения являются обязательным и незаменимым сы-
рьем для пивоваренной промышленности. Содержащиеся в них специфические смолистые вещества, эфир-
ные масла, дубильные вещества придают пиву характерный хмелевой аромат, особый горький вкус, усили-
вают брожение, повышают стойкость готового пива против прокисания, способствуют пеностойкости и про-
зрачности [1, с.3; 2, с.74]. 
Помимо применения в пивоваренной промышленности, хмель и продукты его переработки (гранулы, 
экстракты, эфирные масла) находят широкое применение и в других отраслях, кроме того, растения хмеля, 
возможно, культивировать в декоративном садоводстве для вертикального озеленения [2, с.74]. 
Несмотря на широкие возможности применения хмеля в различных отраслях и производствах, необхо-
димость развития современной базы хмелеводства в Беларуси на современном этапе обусловлена, в основ-
ном, потребностями в нем отечественной пивоваренной индустрии и дополнительно, в меньшей мере, по-
требностями хлебопекарной, фармацевтической и парфюмерной отраслей. 
Пивоваренная отрасль является одной из немногих динамично развивающихся отраслей народного хо-
зяйства республики, продукция которой пользуется стабильно высоким спросом, а развитие обеспечивается 
поддержкой государства. 
Одной из проблем развития отрасли является низкий уровень обеспеченности пивоваренным сырьем - 






варенной промышленности республики этим сырьем крайне низкая. По оценкам различных экспертов годо-
вая потребность пивоваренной промышленности Беларуси в хмеле составляет от 480 до 620 тонн, а уровень 
фактической самообеспеченности – всего 2,7 – 3,0 % от потребности. В основном спрос отечественной пи-
воваренной отрасли на хмель удовлетворяется за счет импортных поставок из Германии, Польши, Чехии, 
Словении, Украины и России, что приводит к значительному расходу валютных средств, финансированию 
зарубежного производителя и зависимости пивоваренной отрасли от постоянно меняющейся конъюнктуры 
мирового рынка [3, с.54]. 
Основной проблемой современного хмелеводства в республике является его слабый организационно-
экономический и технологический уровень развития. Низкий организационно-экономический уровень раз-
вития отрасли обусловлен следующими факторами: отсутствием экономически обоснованного перспектив-
ного плана развития отрасли и ее государственного регулирования, недостаточностью государственной под-
держки, отсутствием хмеля в списке государственных заказов. 
Одним из определяющих агробиологических факторов экономической эффективности производства 
хмеля в республике является средний уровень урожайности. По этому показателю Беларусь значительно 
отстает от таких стран мировых лидеров по производству хмеля как США, Германия и Чехия, где он дости-
гает в среднем 2 т/га. Средний показатель урожайности хмеля в Беларуси находится на уровне России и 
Украины (среднее значение 0,5 т/га). Хотя за последние годы в почвенно-климатических условиях западного 
региона Беларуси этот показатель увеличился в 1,5–2 раза.  
Важнейшим фактором повышения продуктивности хмелеводства в республике является научно-
обоснованный подбор сортов с учетом специфических почвенно-климатических особенностей каждого ре-
гиона и микроклимата конкретных участков, а также потребностями пивоваренной отрасли промышленно-
сти в определенных группах сортов. Следует учитывать специфические особенности данной отрасли сель-
ского хозяйства, связанной с тем, что хмельники являются многолетними насаждениями со средним сроком 
эксплуатации до 20 лет и более, поэтому подбор сортов для промышленного производства должен быть тех-
нологически и экономически обоснован и подтвержден экспериментальными данными [1, с.11-12; 3, с. 54]. 
Таким образом, организация собственного экономически эффективного импортозамещающего производ-
ства хмеля будет способствовать решению проблем обеспеченности пивоваренной отрасли промышленно-
сти Республики Беларусь качественным и недорогим хмелем, экономии валютных средств, затрачиваемых 
на импорт хмеля, привлечению дополнительных инвестиций в сельское хозяйство, и снижению уровня зави-
симости республики от импортных поставок хмеля. 
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Специфической чертой земли как природного ресурса является еѐ многофункциональность. Особое зна-
чение она имеет в сельском и лесном хозяйстве, где является главным средством производства. Рациональ-
ное и эффективное использование сельскохозяйственных земель, расширение их площадей является одним 
из приоритетных направлений государственной земельной политики в нашей стране. Сведения о количе-
ственном и качественном состоянии сельскохозяйственных земель являются важными для принятия целого 
ряда решений по планированию и прогнозированию их использования. 
Целью исследования явилось изучение и оценка количественного, качественного состояния сельскохо-
зяйственных земель Могилевской области, анализ динамики изменения их площадей. 
Исходными материалами для исследований явились данные государственного земельного кадастра. В 
ходе исследований применялись методы анализа, синтеза и статистический метод. 
В соответствии с Кодексом Республики Беларусь о земле сельскохозяйственные земли – это земли, си-
стематически используемые для получения сельскохозяйственной продукции и включающие в себя пахот-
ные земли, залежные земли, земли под постоянными культурами и луговые земли [1]. 
По состоянию на 1 января 2014 года общая площадь Могилевской области составила 2906,8 тыс. га. Для 
земельного фонда области характерна высокая степень его хозяйственной освоенности. Доля сельскохозяй-
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